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図№ 色 調 焼成 内容物 部 位 成形・調整・文様 区 層位 写真№ 備 考 所蔵 箱№ 整理№
１ 灰褐色 良 石英 口縁
外・大型楕円文，内・
斜行沈線



















良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ拡 ４上 Ｋ ―６３ ２８
６ 赤褐色 良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ拡 ４上 Ｋ ―６３ ６７
７ にぶい褐色 良 石英 口縁 山形文 Ａ―３ ４下 Ｋ ―７７ １４２
８ にぶい黄褐色 良 石英 口縁
外・山形文，内・山形
文＋柵状文
Ａ拡 ４下 Ｋ ―６５ １４５
９ 橙色 良 石英 口縁 山形文 Ａ拡 ４下 Ｋ ―６５ ２１０
１０ にぶい黄褐色 良 石英 口縁付近 山形文 Ａ ４下 Ｋ ―２２ １５６















良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ―３ ４下 Ｋ ―７７ １９２
１５ にぶい褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ―３ ４下 Ｋ ―７７ １９３




良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ ４下 Ｋ ―２２ １８６
１８ にぶい黄褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ ４下 Ｋ ―２２ ２００








良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ―３ ４下 Ｋ IN―７７ １２
２２ にぶい黄橙色 良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ拡 ４下 Ｋ ―６５ ６９




























良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ拡 ４下 Ｋ ―６５ １３６
３１ にぶい黄褐色 良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ ４下 Ｋ ―２２ ９１
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良 石英 底部 外・楕円文，内・ナデ Ａ ４下 Ｋ ―２２ １０９
３５ にぶい黄褐色 良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ ４下 Ｋ ―２２ １０７














Ａ―３ ４下 Ｋ ―７７ ２５９
３９ にぶい褐色 良 石英 胴部
外・格子目文，内・ナ
デ
Ａ―３ ４下 Ｋ ―７７ ２６１
４０ 灰黄褐色 良 石英 胴部
外・格子目文，内・ナ
デ
Ａ―３ ４下 Ｋ ―７７ ２５８
４１ にぶい橙色 良 石英 口縁
外・山形文＋楕円文，
内・山形文
Ａ―３ ４下 Ｋ ―７７ ２３４
４２ にぶい橙色 良 石英 口縁付近
外・山形文＋楕円文，
内・山形文


























良 石英 口縁付近 山形文 Ａ拡 ４ Ｋ ―６４ １４７




良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ―２ ４ Ｋ ―７２ １６２
５０ 明赤褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ拡 ４ Ｋ ―６４ １５８
５１ 灰黄褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ ４ Ｋ ―２６ １７２




良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ―２ ４ Ｋ ―６８ １６１












５７ 灰黄褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ拡 ４ Ｋ ―６４ ２１６
５８ にぶい褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ―２ ４ Ｋ ―７２ ２６７




良 石英 口縁付近 山形文 Ａ―２ ４ ミミズ Ｋ ―７２ ２２９
６１ にぶい黄褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ拡 ４ Ｋ ―６４ １８２
６２ 灰黄褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ―１ ４ Ｋ ―６８ １７９
６３ 褐灰色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ―１ ４ Ｋ ―６８ １９７







Ａ拡 ４ Ｋ ―６４ ４８
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Ａ ４ Ｋ ―２６ ５９




良 石英 口縁付近 楕円文 Ａ―１ ４ Ｋ ―６８ ４
７４ 褐灰色 良 石英 口縁付近 楕円文 Ａ ４ Ｋ ―５６ １２９
７５ 明赤褐色 良 長石 口縁付近 楕円文 Ａ ４ Ｋ ―２６ ５３















Ａ ４ Ｋ ―５６ １４０








良 石英・雲母 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ―２ ４ Ｋ ―７２ ２６９
８３





胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ ４ Ｋ ―２６ １２４




良 石英 底部 外・楕円文，内・ナデ Ａ ４ Ｋ ―２６ １０８













砂礫・石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ ４ Ｋ ―２６ ６８








良 長石 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ ４ Ｋ ―２６ １３５








良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ拡 ４ Ｋ ―６４ ８












良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ―１ ４ Ｋ ―６８ ３８
９８ にぶい黄橙色 良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ―２ ４ Ｋ ―７２ ９４



















良 石英・雲母 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ―２ ４ Ｋ ―７２ ４４








良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ―３ ４ Ｋ ―２５ ７６















































Ａ―１ ４ Ｋ ―６８ ２４１
１１６ 明赤褐色 良 石英 胴部
外・山形文＋楕円文，
内・ナデ
Ａ―１ ４ Ｋ ―６８ ２４７
１１７ にぶい黄橙色 良 石英 胴部
外・楕円文＋ナデ，
内・ナデ





















Ａ―１ ４ Ｋ ―６８ ３３
１２１ 灰黄褐色 良 石英 口縁
外・格子目文，内・格
子目文＋柵状文
Ａ―２ ４ Ｋ ―７２ ２５４
１２２ 灰褐色 良 石英 口縁
外・格子目文，内・格
子目文＋柵状文














Ａ拡 ４ Ｋ ―６４ ２６２
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１２５ にぶい黄橙色 良 石英 胴部
外・綾杉文＋ナデ，
内・ナデ
Ｂ ４ Ｋ ―１２ ２６３




良 石英 口縁 山形文＋ナデ Ａ ４―人 Ｋ ―１ １４１
１２８ にぶい褐色 良 石英 口縁
外・山形文＋ナデ，
内・山形文＋柵状文







Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ １４４
１３０ にぶい黄橙色 良 石英 口縁
外・山形文，内・山形
文＋柵状文


















良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ ２１９
１３４ 灰黄褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ ４―人 Ｋ ―２０ １９６
１３５ 灰黄褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６６ １８７








良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ―４ ４―人 Ｋ ―２７ １５９










良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ―４ ４―人 Ｋ ―２７ １６３












良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６６ ２１８








良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ １６７
１４９ にぶい橙色 良 石英 口縁
外・楕円文，内・楕円
文＋柵状文














Ａ―４ ４―人 Ｋ ―２７ １１５
１５２ 橙色 良 石英 口縁
外・楕円文，内・柵状
文
Ａ ４―人 Ｋ ―１ １１６
１５３ 灰褐色 良 石英 口縁
外・楕円文，内・柵状
文

























Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６６ ７




良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ １１







Ａ ４―人 Ｋ ―１ ５１
１６１ にぶい黄褐色 良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ ６１



























良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ １９




良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ―４ ４―人 Ｋ ―２７ １２７
１７１ にぶい黄褐色 良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ ７７




良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ―４ ４―人 Ｋ ―２７ １２１
１７４ にぶい黄褐色 良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ １２３








良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６６ ２０








良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ ８２
















良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ―４ ４―人 Ｋ ―２７ ２３
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Ａ ４―人 Ｋ ―２０ １３８
１８８ 黒褐色 良 石英 口縁
外・大型楕円文，内・
沈線
Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ ２７２















良 石英 口縁 山形文 Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６６ ２０７
１９３ にぶい橙色 良 石英 口縁
外・山形文＋楕円文，
内・山形文
Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ ２３３
１９４ にぶい橙色 良 石英 口縁
外・山形文＋楕円文，
内・山形文














Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６６ ２４２
１９７ 褐灰色 良 石英 胴部
外・山形文＋楕円文，
内・ナデ







Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ ２４５
１９９ にぶい褐色 良 石英 胴部
外・山形文＋楕円文，
内・ナデ







Ａ ４―人 Ｋ ―２０ ２４４
２０１ 灰黄褐色 良 石英 胴部
外・山形文＋楕円文，
内・ナデ







Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ ２５１
２０３ にぶい橙色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ ２１５
















良 石英 胴部 外・楕円文，内・ナデ Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６６ ３４











Ａ拡 ４―人 Ｋ ―６７ ２５２
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２１５ 黄褐色 良 石英・雲母 口縁 山形文 ― 撹・不 Ｔ ― ２７４







― 撹・不 Ｋ №無 １４６
２１８ 灰黄褐色 良 石英 口縁
外・山形文，内・山形
文＋柵状文












良 石英 口縁付近 山形文 ― 撹・不 Ｋ №無 １５４
２２２ にぶい黄橙色 良 石英 口縁付近 山形文 ― 撹・不 Ｋ №無 １４９




良 長石・石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ｃ拡 撹・不 Ｋ ―２１ １６９
２２５ にぶい灰黄褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｅ ― ２７６
２２６ 黒褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｅ ― ２７８




良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｅ ― ２８３




良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 １６４












良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 ２０３








良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 １６５




良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 １６６
２４０ 黒褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 １７８
２４１ 灰黄褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 １８４




良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 １８５
２４４ 灰褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 １９４
２４５ にぶい黄褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 １６８
２４６ にぶい褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ａ―３ 撹・不 Ｋ ―７６ １７０
２４７ にぶい黄褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 １７５




良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 １７７
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良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 １９８











良 石英 底部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｅ ― ２８６




２５６ にぶい黄褐色 良 石英 口縁
外・楕円文，内・楕円
文＋柵状文
― 撹・不 Ｅ ― ２８０
２５７ にぶい黄褐色 良 石英 口縁
外・楕円文，内・楕円
文＋柵状文
― 撹・不 Ｍ ― １
２５８ 灰黄褐色 良 石英 口縁
外・楕円文，内・楕円
文＋刻み
― 撹・不 Ｋ №無 ４１
２５９ 灰黄褐色 良 石英 口縁
外・楕円文，内・楕円
文＋刻み




良 石英 口縁付近 楕円文 ― 撹・不 Ｍ ― ６
２６１ 橙色 良 石英 口縁付近 楕円文 ― 撹・不 Ｋ №無 ５４
２６２ 灰黄褐色 良 石英 口縁付近 楕円文 ― 撹・不 Ｋ IN―１ ５７
２６３ 灰黄褐色 良 石英 口縁付近
外・楕円文，内・山形
文
― 撹・不 Ｋ №無 ５
２６４ 灰褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｅ ― ２８４
２６５ 灰黄褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ ―１ ７０




良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 １４




良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ｂ 撹・不 Ｋ ―８７ ３６












良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ ―２ ７３
２７４ にぶい黄橙色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ №無 ９７
２７５ 黒褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ ― 撹・不 Ｋ ―２ ９０
２７６ にぶい黄褐色 良 石英 胴部 外・山形文，内・ナデ Ｂ 撹・不 Ｋ ―８７ ８６
２７７ にぶい黄褐色 良 石英 口縁
外・大型楕円文，内・
ナデ
― 撹・不 Ｋ ―１ １３９
２７８ にぶい黄褐色 良 石英 胴部
外・大型楕円文，内・
沈線
― 撹・不 Ｅ ― ２８７
２７９ にぶい黄褐色 良 石英 胴部
外・大型楕円文，内・
ナデ
― 撹・不 Ｅ ― ２８８
２８０ 灰黄褐色 良 石英 胴部
外・大型楕円文，内・
ナデ
― 撹・不 Ｅ ― ２８９
２８１ 灰黄褐色 良 石英 胴部
外・大型楕円文，内・
ナデ











― 撹・不 ８１ Ｍ ― ２４８
２８３ にぶい黄褐色 良 石英 胴部
外・山形文＋楕円文，
内・山形文







― 撹・不 Ｋ №無 ２５０
２８５ にぶい黄褐色 良 石英 胴部
外・山形文＋楕円文，
内・ナデ





















― 撹・不 Ｋ ―１ ２６０
２８９ にぶい黄橙色 良 石英 胴部
外・格子目文，内・ナ
デ
― 撹・不 Ｋ №無 ２５７
２９０ 黒褐色 良 石英 口縁
外・ナデ，内・楕円文
＋ナデ
― 撹・不 Ｋ №無 ２６５
層位：４―人は４層人骨周辺，撹・不は撹乱・不明
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